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Obyek Wisata Gantole merupakan obyek wisata yang dijadikan tujuan 
wisata karena memiliki cikal bakal sebagai obyek wisata dikarenakan menjadi 
lokasi penerbangan paralayang dengan standar nasional.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan Obyek Wisata Gantole melalui berbagai elemen masyarakat Desa 
Sendang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan strategi 
penelitian bersifat studi kasus. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan 
cara purposive sampling. Data dan sumber data yang digunakan adalah  data primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan metode. Analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil temuan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sendang yang 
ikut berpartisipasi dalam pengembangan Obyek Wisata Gantole tergabung dalam 
pengurus BUMDes, karang taruna, dan masyarakat sekitar lokasi wisata. 
Manajemen pengelolaan Obyek Wisata Gantole dipegang oleh BUMDes. Untuk 
pengelolaan teknis lapangan di lokasi obyek wisata dipegang oleh karang taruna. 
Menurut konsep Comunnity Based Tourism pengembangan yang dilakukan sudah 
terlaksana karena pengembangan dikerjakan oleh masyarakat lokal dan berdampak 
pada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi pengembangan ini menurut Ife terjadi 
karena adanya demokrasi partisipasif dan demokrasi deliberatif. 
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